




















































































































































































月 El 綱査対毅 アンケート回収 鯵加入数





























月 日 寄 付 者 品 目
2月 8日 後#氏 (パソコン通信) 寄付
米内山氏 (パソコン通信) 寄付
10日 大官穀弗
22日 武刷氏
24日 伊#氏 (パソコン通信)
27日 食品栄養科学科
食品栄養科学科数艮
28日 大阪産直センター
3月1日 朋tq氏
池tfI氏 (パソコン通Ia)
2日 大阪産直センター
4日 大阪産直センター
9円 大阪産直センター
10EJ 堺グリーン･クラブ
14tj 堺グリーン･クラブ
堺サン･クラブ
食品栄燕科学科4回生
4回生
馬場氏
欠品栄養科学科3回生
大阪産直センター
堺グリーン･クラブ
15日 全同柴凍土凍成bB投協会
用際ロータリ耶2660地区
3IEJ 本字学生部
4月10日 本字後述会
カロリーメイト
ほうれん草
ほうれん草
寄付
寄付
補々野菜
ねぎ
大根燕
種々野菜
ほうれん草など
ほうれん草大根
ほうれん草など
きく菜.大根など
きく業､こまつ菜
ほうれん草など
寄付
寄付
寄付
#金
野菜
野菜
寄付
'GL･1
捷助
寄付
? ?
??
㍊
??
?
?
?
? ?
?
?
?
??? ???
28箱
2015円
4405円
5000円
32751円
80000円
100000円
42925円
20000円
(3)
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